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Kajian ini dibuat bagi mainenuhi persoalan samada 
banguna Masjid India Selatan dan Masjid Pakistan di Kuala 
Lumpur mempunyal identitinya yang tersendiri. 
Buat permulaan Kajian ini mencungkil latarbelakang 
sejarah kedatangan masyarakat India terutama India Muslim 
ke Malaysia sejak dari beratus tahun dulu hingga keeaman 
penjajah British. Kemudian beralih pula kepada kedatangan 
ugama Islam ke Malaysia. Seterusnya mengkaji senibina Islam 
dan senibina masjid bag! memudabkan kefahamao mengenai masjid 
masjid yang sedang dikaji* 
Setelah memahami asas senibina Islam-' terutama 
mengenai masjid kita terus kepada pokok karya yang menganalisa 
dan menwraiwjkan konsep dua buah mas j id yang men j add 'vase 
study*• Ini diikuti dengan penerangan bergambar. 
Kemudian beralih kita kepada perbandingan dan 
rumusan setelah mengambil kira apa apa yang diperolehi 
dari kajian selurohnya. Akhir sekali ad^ Lah saranan. 
Oleh kerana senibina bukan saja sejarah bentuk dan 
stailj ia adalah produksi kebudayaan sekeliling dan eksprasi 
cara hidup manusia untuknya terbina seeuatu. Senibina Masjid 
India Selatan dan Masjid Pakistan ialah senibina dan identiti 
masyarakat pengbijrab. dari India itu sendiri. Dan disini 
adalah hasil kajian men#nai kisah orang orang tersobut 
dengan bangunannya. 
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I Latarbelakang Penghijrahan Ke Malaysia 
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1 Ganbar gambar masjid India Selatan 47 
2 Gambar gambar Haajid Pakistan 62 
